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Neste momento de confraternização, pela passagem do vigésimo quinto ano 
de profícua existência, a Academia Pernambucana de Ciência Agronômica (APCA) 
lança à Sociedade os volumes 5 e 6 dos seus Anais. É motivo de júbilo ter mantido 
ao longo destes cinco anos passados a qualidade desta publicação. Para os atuais 
volumes, as matérias selecionadas e seus autores retratam passado e presente. O 
passado, ao trazer de volta publicações quase históricas de Colegas Engenheiros 
Agrônomos, muitos já longe de nós. São velhos e eternos mestres que em maioria 
deixaram o nosso convívio e que neste momento se fazem presentes por meio 
de uma das suas pesquisas agronômicas, publicadas em épocas longínquas. Essa 
seção, que leva o nome de “Peças Históricas da Ciência Agronômica no Estado de 
Pernambuco” é iniciada com o discurso de formatura do nosso Presidente, Prof. 
Eudes de Souza Leão Pinto, proferido por ocasião das solenidades da sua formatura, 
por ter sido o orador da turma. Todos os selecionados pertencem à APCA. É trazida 
também a memória do inesquecível Instituto Agronômico do Nordeste (IPEANE), 
resgatada por uma excelente matéria, redigida pelo Dr. José Luiz Bezerra de Oliveira, 
um dos mais dignos representantes daquela inesquecível instituição. Do presente, são 
comentados assuntos relevantes, a exemplo da questão dos alimentos geneticamente 
modificados, apresentado pelo Prof. Ernesto Paterniani, do Departamento de 
Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Membro da Academia 
Brasileira de Ciências. Dr. Paterniani gentilmente aceitou o convite da APCA para 
redigir a matéria. Os demais assuntos são igualmente valorosos e de boa apresentação 
e com certeza, proporcionará uma agradável e importante leitura. 
A Comissão Editorial agradece a todos que colaboraram com esta edição, 
esperando contar com novas contribuições num futuro próximo.
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